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"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(Terjemahan QS. Al-Mujaadilah : ayat 11) 
 
“Carilah ilmu dan harta supaya kamu bisa memimpin. Ilmu akan memudahkanmu 
memimpin orang-orang di atas, sedangkan harta akan memudahkanmu 
memimpin orang yang di bawah (masyarakat awam)” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber semua 
seni sejati dan semua ilmu pengetahuan” 
(Albert Einstein) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil”  
(Mario Teguh) 
 
“Kamu hanya perlu berjuang dan berdoa, karena perjuangan itu bukti dari 
kehebatan dan kekuatanmu serta do’a adalah bukti dari keimananmu. Masalah 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) proses integrasi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pembelajaran matematika dengan 
pendekatan saintifik, (2) cara guru dalam proses penilaian pengetahuan, 
keterampilan dan sikap siswa berdasarkan kurikulum 2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi kasus, yaitu 
mempelajari secara mendalam kegiatan pembelajaran untuk kemudian dapat 
digambarkan proses pembelajaran dan penilaian yang berlangsung dalam 
membelajarkan matematika materi peluang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Subjek 
penelitian ini adalah satu guru matematika kelas XI SMA Al Islam 1 Surakarta 
dengan kriteria sudah mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 2013. Data dalam 
penelitian ini berupa: (i) proses pembelajaran matematika yang mengintegrasikan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan pendekatan scientific approach 
yang diperoleh dari hasil rekaman kegiatan pembelajaran pada observasi; (ii) 
proses penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dari hasil 
rekaman kegiatan pembelajaran pada observasi. Teknik validitas data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah member check, yaitu proses pengecekan 
data yang diperoleh peneliti kepada subjek penelitian untuk menguji kemungkinan 
dugaan-dugaan yang berbeda. 
Hasil penelitian ini sebagai berikut. (i) langkah-langkah 5M untuk 
mengintegrasikan bagian pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4) dan sikap (KI-
1 dan KI-2) dalam pembelajaran, dengan keterampilan mengamati akan tercipta 
pengetahuan dalam menerima dan akan terbentuk sikap jujur, dll, (ii) Proses 
penilaian pengetahuan dilakukan dengan memberikan kuis kepada siswa di akhir 
pembelajaran dan instrumen yang digunakan soal berbentuk uraian, teknik 
penilaian keterampilan dilakukan guru pada saat proses pembelajaran, dan teknik 
penilaian sikap dengan instrumen lembar penilaian antarpeserta didik. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are: (1) process of integration of 
knowledge, skill and attitude in learning mathematics with scientific approach, (2) 
way of teacher in process of appraising knowledge, skill and attitude of student 
based on curriculum 2013. 
This research is a qualitative research case study type, which is studying in 
depth of learning activities to then can be described the process of learning and 
assessment that took place in math learning, especially the material opportunities. 
Data collection techniques used in this study are observation and interview. The 
subject of this research is the mathematics one teacher of class XI SMA Al Islam 
1 Surakarta with the criteria have received training on curriculum 2013. Data in 
this research are: (i) mathematics learning process that integrates knowledge, 
skills, and attitude with scientific approach approach obtained from the recording 
of learning activities on three observations; (ii) the process of appraising 
knowledge, attitudes, and skills gained from the recording of learning activities on 
three observations. Data validity technique used in this research is member check, 
that is process of checking data obtained by researcher to research subject to test 
the possibility of different allegations. 
The results of this study are as follows. (i) 5M steps to integrate 
knowledge (KI-3), skill (KI-4) and attitude (KI-1 and KI-2) skills in learning, with 
observing skills will create knowledge in accepting and will establish an honest 
attitude, etc., (ii) The knowledge assessment process is carried out by giving 
quizzes to students at the end of the learning and the instruments used in the form 
of descriptions, skills assessment techniques carried out by the teacher during the 
learning process, and attitude assessment techniques with instruments of 
assessment among students. 
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